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Nous recevons, à la dernière heure, cet ouvrage du Père Porter. Il 
paraît d'importance. Nous en publierons un compte rendu dans la prochaine 
livraison de la Revue. 
Lionel GROULX, ptre 
